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Opinnäytetyön tarkoituksena oli raportoida jalkapalloseura FC Jazz oy:ssä 
suoritetun osakeannin toimeenpanosta, sekä analysoida toteutetun osakeannin 
onnistuminen, ja arvioida lopuksi onnistuneet ja epäonnistuneet asiat. Tavoitteena 
oli koota kattava raportti FC Jazz oy:n osakeannin eri vaiheista. 
Opinnäytetyön pohjaksi koottiin teoriaa aluksi hieman urheilu- ja jalkapalloseurojen 
rahoituksen tarpeesta, sekä miten liiketoiminta on tullut mukaan urheilutoimintaan, 
mikä kokonaisuudessaan osoitti sen, että urheiluseurojen osakeyhtiömuoto on 
tärkeä osa rahoituksen järjestämistä, sekä mahdollisuutta sitouttaa kannattajat 
seuraan osakkeenomistajina. Lisäksi koottiin pääosin lakipohjaista teoriaa itse 
osakeantien eri muodoista ja niihin liittyvistä, osakeyhtiössä tapahtuvista, asioista, 
mitkä eivät eroa tavallisen liikeyrityksen osakeanneista melkein yhtään. 
Teoriaosuuden jälkeen perehdyttiin itse FC Jazz oy:n taustoihin, osakeannin 
suunnitteluun, sen toimeenpanoon ja osakeannin lopulliseen tulokseen. Osiossa 
sovellettiin teoriaa osakeannista, sekä osakeyhtiölakia osakeannin suunnittelussa. 
Tämän lisäksi osiossa koottiin lopullinen yhtiökokouksen tekemä päätös 
suunnatusta osakeannista ja sen toimeenpanosta. Lisäksi tarkastellaan 
osakeannin lopullista tulosta numeroina. 
Yhteenvedossa tarkasteltiin osakeannin toimeenpanon ja toteutuksen 
kokonaisuutta, sekä kehitysehdotuksia epäonnistuneista asioista. Osakeannin 
toimeenpanon yhteenvedossa todettiin, ettei itse osakeannin suunnittelussa ja 
toimeenpanossa ollut mitään erityistä vikaa, kun taas toteutuksessa heikko 
markkinointi ja myynti olivat pääsyyt osakeannin huonoon tulokseen. 
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The purpose of this thesis was to report on the accomplished execution of the 
share issue of football club FC Jazz oy and to analyse the success of the share 
issue, and, finally, to assess all the successes and failures of the share issue. The 
objective was to put together a comprehensive report on the share issue FC Jazz 
oy at its different stages. 
As the basis of this thesis, information was collected on the financing of sport and 
football clubs and on how business has become involved in sporting activities. The 
analysis showed that, for sport clubs, the limited company form is an important 
part of their financing and it is possible to engage fans in clubs as shareholders. In 
addition, the thesis takes a look at the different forms of share issues and things 
that happen at a limited company during share issues. These things basically do 
not differ from a normal business company. 
After the theoretical part, the thesis deals with the background of FC Jazz oy itself, 
planning and execution of the share issue, and the final result of the share issue. 
In this part of the thesis, theories on share issue and corporate law were applied to 
the planning of the share issue of FC Jazz oy. Moreover, the decision of the 
extraordinary general meeting on the special share issue and its execution is 
considered in this part. 
In the summary part, the entire execution of the share issue and suggestions for 
improvement are examined. In the summary of the share issue, it is concluded that 
there was nothing particularly wrong with the planning and execution, while weak 
marketing and selling during the execution phase were the main reasons for the 
poor result of the share issue. 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 
Osakeyhtiö (Oy) Osakeyhtiö on yhtiömuoto, jonka omistajuus jakautuu 
osakkeisiin. Se on itsenäinen oikeushenkilö, jonka 
omistajilla on rajoitettu vastuu yhtiössä. 
Osakeyhtiölaki Osakeyhtiölaki on yleislaki, jota sovelletaan kaikkiin 
Suomen lain mukaan rekisteröityihin julkisiin ja yksityisiin 
osakeyhtiöihin. 
Yhdistyslaki Laki, joka määrittää yhdistyksen lainmukaisen toiminnan. 
Rekisteröity yhdistys (ry) Yhdistys voi olla rekisteröity tai rekisteröimätön. Yhdistys 
voidaan muodostaa, kun halutaan harjoittaa jotakin 
aatteellista toimintaa. Toiminta ei saa olla 
liiketaloudenomaista. 
Yhtiökokous Osakeyhtiön korkein toimielin, jonka muodostavat kaikki 





Nykyään yhä useamman urheiluseuran edustusjoukkueen toimintamuoto on 
osakeyhtiö. Tämän lisäksi myös edustusjoukkueiden osakeannit ovat yleistyneet. 
Osakeanneilla urheilujoukkue pyrkii saamaan lisää pääomaa ja varallisuutta 
myytyjen osakkeiden kautta, jonka avulla urheilujoukkue voi kehittää ja ylläpitää 
omaa toimintaansa. 
Tämän opinnäytetyön aiheena on jalkapalloedustusjoukkue FC Jazz oy:n 
osakeanti, ja opinnäytetyössä tarkastellaan osakeannin suunnittelun eri vaiheita, 
sekä itse osakeannin lopullista toteuttamista. Opinnäytetyön aihe on rajattu 
käsittelemään FC Jazz oy:n osakeantia, jota voidaan jossain osioissa vertailla 
muiden urheiluseurojen osakeanteihin tai osakeanteihin yleisesti. 
Opinnäytetyön aihe on ollut pitkään ja tulee olemaan ajankohtainen, koska 
liiketoiminta on tullut vahvaksi osaksi urheilutoimintaa, ja urheiluseurojen 
toimintaan ja menestymiseen vaikuttaa seuran varallisuus. Kuitenkin pelkällä 
yhteistyökumppaneiden ja sponsorien, sekä kannattajien tuomalla varallisuudella 
ei pelkästään pystytä seuraa kehittämään, vaan tarvitaan sijoituksien kautta omaa 
pääomaa osakeantien kautta. 
Tämän opinnäytetyön teoria alkaa yleisellä jalkapallo-, sekä urheiluseurojen 
talouden, sekä toiminnan havainnollistamisella, jotta voidaan tulkita osakeannin 
tärkeyttä yleisesti jalkapallo-, sekä urheiluseurojen toiminnan osana. Teorian 
pääaihe on yleisesti osakeanti ja siihen liittyvät lainmukaiset asiat. Teoria 
osakeannista perustuu lähes täysin Suomen lakiin kirjattuihin asioihin, jota 
pyritään selventämään ja havainnollistamaan erilaisen liiketaloudellisten 
kirjallisuuden ja verkkoartikkelien pohjalta. 
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1.2 Opinnäytetyön tavoitteet ja rakenne 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää FC Jazz oy:n toteuttaman 
osakeannin toteutusta ja sen onnistuneisuutta, raportoida ja analysoida eri sen 
vaiheita, sekä antaa mahdollisia kehitysehdotuksia havaituista ongelmista 
osakeannin suunnittelussa ja toteutuksessa. Tavoitteena on tehdä kattava raportti 
suoritettavasta osakeannista, sekä sen mahdollisista kehitysehdotuksista. Apuna 
osakeannin analysoimisessa käytetään aiheesta löytyvää teoriaa, sekä 
haastatellaan osakeannin toteutumisesta FC Jazz oy:n yhteyshenkilöä, joka on 
hallituksen jäsen ja FC Jazz Juniorit ry:n edustaja. Tämän opinnäytetyön rakenne 
koostuu aluksi aiheen teoriasta, jolla pyritään havainnollistamaan aihetta, tämän 
jälkeen tulee osuus suoritetun osakeannin eri vaiheista, jonka jälkeen 
analysoidaan toteutunut osakeanti. 
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2 JALKAPALLOSEURAN TOIMINTA JA TALOUS 
Tässä osiossa tarkastellaan, kuinka urheilu- ja jalkapalloseuran toimintaan liittyy 
kustannuksia, niin Suomessa kuin ulkomaillakin, sekä mistä urheiluseurat 
pääasiallisesti saavat tuloja toimintansa ylläpitämiseen. Lisäksi tässä osiossa 
perehdytään siihen, kuinka suuret rahamäärät ovat tulleet osaksi jalkapalloa 
maailman laajuisesti, ja kuinka se on lopulta muuttanut jalkapalloseurojen 
toimintaa liiketoiminnallisempaan suuntaan. 
2.1 Yleistä urheiluseurojen taloudesta 
Urheiluseuran toimintaan liittyy aina kuluja. Etenkin, jos toimitaan korkeimmissa 
sarjatasoissa, kuten esimerkiksi jalkapallon Veikkausliigassa, Suomessa. 
Jalkapalloseuralla on pääsääntöisesti edustusjoukkue, jonka tehtävänä on pelata 
mahdollisimman hyvin korkeimmalla tasolla ja menestyä, jotta olemassa olevat 
kannattajat olisivat tyytyväisiä ja saataisiin lisää kannattajia. Menestyminen ei tule 
itsestään: joukkueeseen tarvitaan ammattitaitoisia pelaajia ja valmentajia, joille on 
maksettava palkkaa. He ovat työntekijöitä, kuten muutkin seuran toiminnasta 
vastaavat henkilöt. Henkilöstökulujen lisäksi seuroilla on paljon muitakin kuluja 
kuten toimitilojen ja stadionin ylläpidolliset kustannukset. (Luoma 2010.) 
Toimiakseen urheiluseuran täytyy, tavallisen yrityksen tavoin, vähintään kattaa 
kustannukset, jotta sen toiminta ei olisi tappiollista. Tilanne, jossa seuralle jää niin 
sanotusti voittoa kustannusten kattamisen jälkeen, on hyvä ajatellen seuran 
tavoitetta kehittyä ja laajentua. Pääsääntöisesti kaikilla urheiluseuroilla suurin 
tulonlähde on kannattajat ja sponsorit. Myös urheilutoimintaan sijoittavat tahot ja 
menestyminen monissa kilpailuissa ovat mahdollisia lisätulon tuojia seuralle, mutta 
oikein toimiva urheiluseura ei voi talouttaan niiden varaan laskea. (Suomela 2014, 
23–24.) 
Suomessa jalkapalloseurat, kuten muutkin urheiluseurat pääosin, perustetaan 
aluksi yhdistyksinä ja ennen kaikkea aatteellisina yhdistyksinä, joiden toimintatapa 
ja lainsäädökset eroavat osakeyhtiöiden vastaavista. Yhä useammin urheiluseurat, 
kasvettuaan ja menestyttyään, muuttavat oman toimintamuotonsa osittain tai 
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kokonaan osakeyhtiöksi. Esimerkiksi jalkapalloseura voi muuttaa 
edustusjoukkueensa osakeyhtiön muotoon ja pitää junioritoimintansa yhdistyksen 
muodossa. Seuran muuttaminen yhdistyksestä osakeyhtiön muotoon johtuu usein 
rahoituksen hankinnan helpottumisesta, varsinkin sijoitusten osalta. (Suomen 
palloliitto 2010, 14.) 
2.2 Jalkapallo ja raha 
Jalkapallo on yksi maailman suosituimmista urheilulajeista, missä liikkuu suuria 
rahamääriä. Ennen kaikkea rahaa liikkuu jalkapallon ympärillä eniten niissä 
maissa, joissa jalkapallo on suurin urheilulaji ja joissa jalkapalloliigat ja -joukkueet 
ovat maailman suurimmat. 
Jalkapallo on ollut suosittu laji monessa maassa monta vuosikymmentä, ja 
jalkapallon synnyinmaassa Englannissakin jo noin puolitoista vuosisataa. 
Jalkapallon ja jalkapalloseurojen muuttuminen enemmän liiketoiminnanomaiseksi 
alkoi 1990-luvun alkuvaiheessa. Tätä ennen jalkapalloseurojen rahavirrat olivat 
hyvin pieniä verrattuna nykyiseen rahamäärään ja jalkapalloseurojen toiminta oli 
vähemmän ammattimaista ja enemmän vapaaehtoistyön varassa. (Yueh 2014.) 
Kortelainen (2010, 19) on käsitellyt opinnäytetyössään aihetta vapaaehtoistyöstä 
jalkapalloseuroissa pohjautuen tieteelliseen artikkeliin (Misener 2008), sekä 
yliopistotutkimukseen (Amundsen 2004). Opinnäytetyössä mainitaan, että 
nykyisten huippuseurojen menestyksen takana on ollut vapaaehtoistoiminta, ja 
edelleen monille eurooppalaisille jalkapalloseuroille vapaaehtoistoiminta on 
jokapäiväistä. Tämän seuroille tehtävän vapaaehtoisen työn ja tukemisen taustalla 
on kannattajamainen kiintymys ja sitoutuminen jalkapalloon ja ennen kaikkea 
omaan joukkueeseen. 
Vielä nykyäänkin jalkapalloseurat, kuten muut urheiluseurat, toimivat Suomessa 
pääosin vapaaehtoistoiminnan avulla. Se on, kuten edellä mainittiin, tärkeä osa 
jalkapalloseurojen toimintaa, jonka avulla monet seurat ovat vielä toimintakykyisiä. 
1990-luvun alusta lähtien jalkapallon ja ennen kaikkea seurojen toiminta kuitenkin 
muuttui liiketoiminnan omaiseksi, mitä se nykypäivänä on monessa muussakin 
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urheilulajissa, kuten esimerkiksi jääkiekossa. Syy tähän oli, ja on edelleen, 
televisioyhtiöiden suuri halu näyttää otteluita omalla kanavallaan, ja näin ollen 
ostaa televisiointioikeudet suurella rahalla itselleen. Tämä oli merkittävin, muttei 
ainoa asia, mikä toi suuret rahavirrat jalkapalloon. Jalkapallon lisääntynyt 
näkyvyys toi mukanaan myös mahdollisuuden markkinointiin, jonka rahallinen 
osuus kasvoi nopeasti ajan myötä. (Yueh 2014.) 
2.3 Jalkapalloseurojen liiketoiminta 
Suomen jalkapalloseurojen toimintamuoto on suurimmilta osin yhdistyksen 
muodossa. Tämä tarkoittaa liiketoiminnan kannalta tiukkaa rajoitusta lain kannalta. 
Suomen lain mukaan yhdistyksessä ei saa harjoittaa mitään liiketoiminnaksi 
luokiteltavaa toimintaa, mikä tarkoittaa suoraan voiton tavoittelua liiketoiminnallisin 
keinoin ja rahan keräämistä muuhun kuin yhdistyksen kehittämiseen ja 
ylläpitämiseen. Näin ollen rahaa voidaan kerätä ainoastaan yhdistyksen oman 
toiminnan kehittämistä varten. (L 26.5.1989/503, 1 luku, 5§.) 
Saadakseen tuottoa, jalkapalloseurojen on luotava liiketoimintaa, myös 
Suomessa. Tehdäkseen liiketoimintaa on jalkapalloseurojen tai ennen kaikkea 
seuran edustusjoukkueen muutettava toimintamuotonsa osakeyhtiöksi. Näin on 
lainmukaisesti paljon helpompaa toteuttaa jalkapallojoukkueen liiketoimintaa ja 
varallisuuden kartuttamista. Tämä osakeyhtiöityminen ei tarkoita varallisuuden 
hankkimista osakkeenomistajille, vaan varat tietyin ehdoin voidaan käyttää 
joukkueen kehitykseen. Osakeyhtiömuoto antaa seuralle mahdollisuuden 
suoraviivaiseen ja vapaaseen varainhankintaan ilman ristiriitoja laintulkinnassa. 
(Haastattelu 31.1.2016.) 
Jalkapalloseurojen toiminta Suomessa ja muualla Euroopassa on hyvin vaikeaa. 
Sen lisäksi, että Suomessa jalkapallojoukkueiden liiketaloudellinen toiminta on 
pientä, ei jalkapallo myöskään suuresti kiinnosta ihmisiä. Monet jalkapalloseurat 
tuottavat tappiota ja ainoa taloudellinen tuki on yksityisten rahoittajien seuraan 
sijoittama varallisuus. (Kauppi 2015.) Jalkapallojoukkueen muuttaminen 
osakeyhtiöksi mahdollistaa edes sijoittajien seuraan tuoman pääoman 
hankkimisen, jos kannattajien ja liiketoiminnan tuoma rahavirta ei ole suurta. 
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Osakeyhtiömuoto mahdollistaa myös osakeannit, joiden avulla seura voi myös 
tarjota kannattajilleen mahdollisuuden tulla osaksi seuraa omistajuuden 
muodossa. Osakkeen, eli osuuden, omistaminen urheiluseurasta on hyvä keino 
saada myös kannattajat sitoutumaan joukkueeseen. Osuuden omistaminen 
seurasta on hyvin yleinen ilmiö esimerkiksi suurissa saksalaisissa 
jalkapalloseuroissa. (Simola 2011.) 
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3 OSAKEANTI OSAKEYHTIÖSSÄ 
Tässä osiossa tarkastellaan teoreettiselta pohjalta osakeyhtiön toiminnallisia osia 
ja niiden merkitystä osakeyhtiössä, sekä niihin liittyviä lainalaisuuksia, joiden 
varaan osakeyhtiön toiminta rakentuu. Aluksi perehdytään hieman osakeyhtiön 
pääomajärjestelmään, sekä osakkeisiin. Osion lopussa syvennetään teoriaa itse 
osakeannista, sen muodoista ja käyttötarkoituksista, sekä kaikesta sen 
suoritukseen vaadittavista yksityiskohdista, mitä osakeyhtiölaissa (L 
21.7.2006/624) on määrätty. 
3.1 Yleistä osakeyhtiöstä 
Osakeyhtiö on yhtiömuoto, jolle on laissa määritetty oikeushenkilöllisyys (L 
21.7.2006/624, 1 luku, 1§). Koska osakeyhtiö on itsessään oikeushenkilö, 
osakkeenomistajilla ei ole henkilökohtaista vastuuta osakeyhtiön velvoitteista tai 
veloista. Normaalitapauksissa osakkeenomistajat eivät myöskään ole osakkeen 
merkintähinnan maksettuaan velvollisia antamaan yhtiölle lisävaroja, mutta 
yhtiöjärjestyksessä saattaa olla määräyksiä, jotka voivat velvoittaa 
osakkeenomistajat suorittamaan niin sanottuja lisämaksuja yhtiölle. 
Yhtiöjärjestykseen ei kuitenkaan lain mukaan voida asettaa määräystä, joka 
asettaisi osakkeenomistajat välittömästi vastuuseen osakeyhtiön veloista. Tämä 
tarkoittaa, että osakeyhtiön konkurssin myötä, velkojat eivät voi periä saataviaan 
osakkeenomistajien henkilökohtaisesta omaisuudesta. (Kyläkallio 2012a, 49–50.) 
3.2 Osakeyhtiön omat pääomat 
Yleisesti katsoen osakeyhtiön pääomat jaetaan juridisesti ja kirjanpidollisesti 
kahteen osaan, vieraaseen ja omaan pääomaan, joista vieras pääoma koostuu 
yleensä yhtiön ulkopuolisesta rahoituksesta, kuten esimerkiksi pankkilainasta ja 
muusta velkarahasta, kun taas oma pääoma on yhtiön omaa varallisuutta, mikä on 




Osakeyhtiölain mukaan yhtiön oma pääoma jaetaan kahteen kategoriaan: 
sidottuun pääomaan ja vapaaseen pääomaan, mitkä puolestaan on jaettu erilaisiin 
rahastoihin. Sidottuja pääomia ovat osakepääoma, sekä kirjanpitolain mukainen 
arvonkorotusrahasto, käyvän arvon rahasto ja uudelleenarvostusrahasto. Muut 
rahastot ovat vapaan oman pääoman rahastoja. Vapaaseen omaan pääomaan 
sijoitetaan myös tilikauden ja edellisten tilikausien voitto. (L 21.7.2006/624, 8 luku, 
1–2§.) 
Osakeyhtiölain pääomajärjestelmä perustuu lähtökohtaisesti nykyiseen 
nimellisarvottomaan pääomajärjestelmään. Sen keskeinen sisältö liittyy 
osakepääoman ja osakkeen, sekä osakkeeseen liittyvien oikeuksien, välisen 
kytköksen katkaisemiseen. Vaikka nykyisen osakeyhtiölain systematiikka on 
muutettu perusrakenteiltaan tukemaan nimellisarvotonta pääomajärjestelmää, ja 
laki tukee siihen siirtymistä, on nimellisarvoinen pääomajärjestelmä vielä 
mahdollinen, jos siitä on erikseen osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen kirjattu määräys. 
Yhtiön oman pääoman nimellisarvoton tai -arvoinen järjestelmä perustuu, 
edellisessä osakkeita käsittelevässä osiossa mainittuun osakkeen 
nimellisarvottomuuteen tai -arvoisuuteen. Yleisesti voidaan todeta tämän 
vaikuttavan osakeannissa siihen mihin osakkeista saatava pääoma voidaan 
merkitä kirjanpidollisesti. (Mähönen & Villa 2012, 7, 106–107.) 
3.2.1 Osakeyhtiön osakepääoma 
Osakeyhtiölain (L 21.7.2006/624) 1 luvun 3§:ssä on säädetty kaikille osakeyhtiöille 
pakollinen vähimmäisosakepääoma, jonka määrä yksityisissä osakeyhtiöissä on 2 
500 euroa, ja julkisissa osakeyhtiöissä 80 000 euroa. Osakepääoma on 
osakeyhtiön sidottua omaa pääomaa, mikä tarkoitta, ettei sitä voida jakaa yhtiön 
osakkeenomistajille ilman velkojien suostumusta. Osakepääomaan kirjatut varat 
ovat jakokelvottomia varoja aina vähimmäisosakepääomaan asti. Tämä 
osakepääoman pysyvyys on säädetty laissa velkojien ja vähemmistöosakkaiden 
suojaksi. (Mähönen & Villa 2012, 11.) 
Osakepääoma muodostuu yhtiön perustamisen yhteydessä tehtävästä 
osakeannissa, jossa osakkeiden merkintähinnasta saatava pääoma kirjataan 
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kokonaan tai osittain osakepääomaan, riippuen myös siitä, onko yhtiössä määrätty 
osakkeille määrätty nimellisarvo vai ei. (L 21.7.2006/624, 9 luku, 6§.) 
Nimellisarvottomassa pääomajärjestelmässä osakepääoman ja osakkeen yhteys 
on katkaistu eli yhtiössä olevat osakkeet eivät näin ollen edusta mitään osuutta 
yhtiön osakepääomasta (Mähönen & Villa 2012, 7). Näin ollen perustamisannissa, 
sekä myöhemmissä osakeannissa annettavien osakkeiden määrä ja 
merkintähinnat eivät vaikuta mitenkään osakepääomaan, kunhan perustamisen 
yhteydessä vähimmäisosakepääoma saadaan katettua (Mähönen & Villa 2015, 
308–309). Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että osakkeita voidaan antaa ilman, 
että osakepääomaa korotetaan, tai vastaavasti osakepääomaa voidaan korottaa 
ilman, että siihen liittyy osakkeiden antamista (Kyläkallio, Iirola & Kyläkallio 2015, 
39).  
Laillinen perusolettamus myös nimellisarvottomassa osakeannissa on, että kaikki 
uusien osakkeiden merkintähinnasta saatava pääoma merkitään osakepääomaan, 
ellei sitä yhtiökokouksen päätöksessä tai yhtiöjärjestyksessä ole määrätty 
merkittäväksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. (L 21.7.2006/624, luku 
9, 6§ 1 momentti.) Osakeyhtiölain (L 21.7.2006/624) 3 luvun 5§:n mukaan yhtiöillä, 
joiden osakkeilla on nimellisarvo, osakepääoman on vastattava niiden 
yhteenlaskettua kokonaisarvoa. Myös yhtiön itsensä hallussa olevat omat 
osakkeet tulee huomioida osakepääomassa, vaikka ne eivät tuota minkäänlaisia 
oikeuksia. Kaikki osakeannissa annettavat uudet nimellisarvoiset osakkeet 
merkitään laissa säädetyllä tavalla osakepääomaan. 
3.2.2 Osakeyhtiön sijoitettu vapaa oma pääoma 
Osakeyhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto, ”SVOP”, on nimensä 
mukaisesti yhtiön vapaata omaa pääomaa. Tämä tarkoittaa, että vapaassa 
omassa pääomassa olevia varoja voidaan jakaa osakkeenomistajien kesken ilman 
velkojien kuulemista. Päättäminen varojen jakamisesta kuuluu yhtiökokoukselle, 
mutta yhtiökokous voi halutessaan valtuuttaa hallituksen päättämään osingon tai 
varojen jakamisesta vapaasta omasta pääomasta. Varoja ei kuitenkaan 
osakeyhtiölain mukaan voida jakaa, jos yhtiö on maksukyvytön, tai varojen 
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jakaminen johtaa maksukyvyttömyyteen. Tämä on säädetty velkojiensuojaksi. 
(Pönkä 2011, 84.) 
Vapaan oman pääoman suuruuteen ei vaikuta esimerkiksi osakkeiden määrä tai 
niiden nimellisarvo. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon merkitään 
kirjattavaksi varat, joita yhtiössä ei muuten kirjata osakepääomaan tai muuhun 
rahastoon. Tällaisia varoja voivat olla muun muassa tilikauden tai edellisten 
tilikausien voitot, joita ei ole määrätty jaettavaksi osinkoina. Lisäksi osakeannissa 
saatujen osakkeiden merkintähinta, joka on erikseen määrätty merkittäväksi 
vapaaseen omaan pääomaan, tai osakepääoman alentamisesta tulleet varat, joita 
ei ole määrätty jaettavaksi osinkoina, merkitään vapaan oman pääoman 
rahastoon. (Pönkä 2011, 199.) 
3.3 Osakkeet osakeyhtiössä 
Osake on osuus osakeyhtiössä, ja se tuottaa omistajalleen tiettyjä oikeuksia ja 
velvollisuuksia kyseisessä yhtiössä. Osakkeen omistuksella ei kuitenkaan 
tarkoiteta tietyn osan omistusta yhtiöstä, vaan itse omistus kohdistuu osakkeen 
tuottamiin oikeuksiin yhtiössä. Eli nykyisessä nimellisarvottomassa järjestelmässä, 
osakkeen arvoa ei voida verrata osakepääoman suuruuteen, koska niiden välinen 
yhteys on katkaistu. (Pönkä 2011, 30–31.) 
Osakkeisiin liittyvät oikeudet jaotellaan hallinnoimis- ja varallisuuspitoisiin 
oikeuksiin. Hallinnoimisoikeudet ovat pääosin pakottavia ja perustuvat 
osakkeenomistajan päätösvallan käyttöön, minkä takia niistä ei voida poiketa 
yhtiöjärjestyksessä osakkeenomistajan haitaksi. Yhtiöjärjestyksessä ei voi 
esimerkiksi kieltää avustajan tai edustajan käyttöä yhtiökokouksessa. Hallinnollisia 
oikeuksia voivat olla muun muassa oikeus vaatia tietyn asiaan käsittelyä 
yhtiökokouksessa, oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä 
osakkeenomistuksen liittyviä oikeuksia, esimerkiksi äänioikeuttaan, oikeus vaatia 
yhtiökokouksen pöytäkirjat nähtäväkseen tai oikeus tietyin edellytyksin hakea 
aluehallintovirastolta oikeutta kutsua koolle yhtiökokous. Lisäksi eräänlaiseksi 
hallinnoimisoikeudeksi voidaan laskea myös, jos tietyn suuruinen vähemmistö 
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päättää vastustaa yhtiökokouksessa päätettävää asiaa äänioikeudellaan ja näin 
ollen estää päätöksen synnyn. (Pönkä 2011, 33–34.) 
Varallisuuspitoiset oikeudet eivät ole yhtä pakottavia kuin hallinnoimisoikeudet eli 
niistä poikkeaminen on mahdollista, jos yhtiöjärjestykseen on niin merkitty. 
Varallisuuspitoisia oikeuksia ovat muun muassa saada yhtiön toiminnan aikana 
varoja yhtiöstä, oikeus saada yhtiön purkautuessa osuutensa yhtiön 
omaisuudesta, oikeus osakeannissa merkitä tai saada osakkeita, taikka eräissä 
tapauksissa saada niiden myyntihinta. (Pönkä 2011, 34–35.) 
Tavallisesti yhtiössä kaikilla osakkeilla on samat oikeudet osakeyhtiölain 
yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti, mutta yhtiön yhtiöjärjestyksessä voi olla 
määräys osakkeiden poikkeavuudesta oikeuksien tai velvollisuuksien osalta. 
Osakkeiden eroavaisuudet tulee olla eriteltynä yhtiöjärjestyksessä, ja tällaisia 
poikkeavuuksia voivat olla muun muassa osakkeen äänivallattomuus tai 
oikeudettomuus yhtiössä jaettaviin osinkoihin. Tämäntyyppisiä osakkeita 
kutsutaan erilajisiksi osakkeiksi. Yleisimmin erilajiset osakkeet erotetaan 
nimeämällä ne A- ja B-osakkeiksi, jolloin yleisesti A edustaa osaketta, jolla on 
normaalit täydet osakkeen oikeudet, kun taas B-luokan osakkeilla on vähemmän 
oikeuksia, kuten esimerkiksi vähemmän äänivaltaa, yhtiössä A-osakkeisiin 
verrattuna. (L 21.7.2006/624, 3 luku, 1§.) 
Kuten edellä on mainittu, osakeannissa on lähtökohtana niin sanottu 
merkintäetuoikeusanti eli kaikilla osakkeen omistajilla on oikeus osakkeisiin siinä 
suhteessa kuin heillä on ennestään yhtiö osakkeita. Tämä tarkoittaa 
osakeantitilanteessa seuraavaa, kun osakkeita on yhtä lajia. Esimerkiksi yhtiö, 
jossa yhtiön 150 osakkeesta A omistaa 100 osaketta (2/3 osaa) ja B 50 osaketta 
(1/3 osaa), 60 uuden osakkeen osakeanti on toteutettava siten, että A:lla on 
oikeus merkitä 40 osaketta (2/3 osaa) ja B:llä 20 osaketta (1/3 osaa). (Pönkä 
2011, 208.) 
Jos yhtiöllä on erilajisia osakkeita, osakkeenomistajilla on oikeus annettaviin 
erilajisiin osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä on erilajisia osakkeita 
ennestään. Esimerkiksi yhtiössä, jossa A omistaa 100 X-osaketta ja 50 Y-osaketta 
ja B omistaa 50 X-osaketta ja 100 Y-osaketta, 120 uuden osakkeen suuruinen 
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osakeanti on toteutettava siten, että A saa 40 X-osaketta ja 20 Y-osaketta, B 
puolestaan 20 X-osaketta ja 40 Y-osaketta. (Pönkä 2011, 208.) 
3.4 Yleistä osakeannista 
Osakeanti on yksi emissiomuoto eli tilanne, jossa osakeyhtiö laskee liikkeelle 
uusia osakkeita tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeitaan. Osakeanteja on 
erimuotoisia ja yhtiöt voivat käyttää niitä omissa tarkoitusperissään. Näitä 
tarkoitusperiä voivat olla esimerkiksi yhtiön tarve kartuttaa omaa pääomaa, 
mahdollisesti palkita omaa henkilökuntaa tai siirtää omia vapaita varoja 
osakepääomaan. Osakeanti voi myös kuulua osaksi yhteistyötä toisten yhtiöiden 
kanssa tai joskus harvoin jopa osaksi yhtiöiden fuusiota. (Kyläkallio, Iirola, 
Kyläkallio 2012b, 56,57.) 
Osakeannit voidaan yleisesti jakaa kahteen perusmuotoon: maksullisiin ja 
maksuttomiin osakeanteihin. Maksullisessa osakeannissa osakkeita voidaan 
merkitä merkintähinnan mukaista maksua vastaan, kun taas maksuttomassa 
osakeannissa osakkeet luovutetaan ilman vastiketta. (Minilex 2015a.) 
Pääsääntöisesti osakeanti on osakeyhtiöiden yleisin rahoitusmenetelmä, jolla 
yhtiöt pyrkivät hankkimaan lisää varoja omien liiketoimintojensa tukemiseen ja 
kehittämiseen. Siksi maksullinen osakeanti on yleisesti käytetympi muoto kuin 
maksuton osakeanti. Maksullisesta osakeannista saatavat varat ovat yhtiön omaa 
pääomaa, vaikka se olisi yhtiön ulkoisen tahon sijoitus osakeyhtiöön (Pönkä 2011, 
197.) 
Kun yhtiö antaa osakkeitaan, uusia tai yhtiön hallussa olevia, tarkoittaa se aina 
sitä, että omistuksessa olevan yhden osakkeen suhteellinen osuus pienenee 
yhtiön kaikista osakkeista. Samalla tavalla pienenee omistajien osuus suhteessa 
osakkeiden määrään, jos osakeannissa poiketaan osakkeenomistajien 
merkintäoikeudesta. (Kyläkallio, Iirola, Kyläkallio 2012b, 54.) Tämä on ainoa tapa, 
jolla yhtiössä voidaan tarvittaessa muutella yhtiön omistussuhteita, mutta sitä ei 
voida tehdä ilman osakkeen omistajien määräenemmistön, eli kahden kolmasosan 
enemmistön, suostumusta yhtiökokouksessa. Osakeannissa yhtiön 
osakkeenomistajilla on etuoikeus eli merkintäoikeus annettaviin osakkeisiin 
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samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita. Tavallista 
osakeantia ei siten voida käyttää yhtiön omistussuhteiden muuttamiseen vastoin 
osakkeenomistajien tahtoa. (L 21.7.2006/624, 9 luku, 3§.) Jos osakkeiden 
merkintään oikeutetut henkilöt eivät merkitse osakkeitaan osakeannista 
päättävässä yhtiökokouksessa, tulee myös päättää merkintäaika, eli aika jolloin 
merkintäoikeutta voidaan käyttää. Merkintäajan umpeutuessa merkintäoikeus 
annettaviin osakkeisiin lakkaa. (L 21.7.2006/624 9 luku, 5§.) 
Kun yhtiö haluaa suorittaa osakeannin, siitä päätetään yhtiökokouksessa ja 
päätöksestä tulee ilmoittaa kaupparekisteriin. Osakeantipäätökseen tarvitaan 
enemmistön suostumus ja kaikilla osakkeenomistajilla on oikeus osallistua 
yhtiökokoukseen. Lisäksi yhtiön hallituksen, sekä toimitusjohtajan on oikeus olla 
läsnä yhtiökokouksessa, jossa osakeannista päätetään.  (Pönkä 2011, 211.) 
Yhtiö voi halutessaan valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään ja huolehtimaan 
osakeannista osittain tai kokonaan. Tästä osakeantivaltuutuksesta säädetään 
osakeyhtiölaissa (L 21.7.2006/624, 9 luku, 2§, 2 momentti), jonka mukaan 
osakeantivaltuutuksen antaminen edellyttää, että yhtiökokous asettaa annettavien 
osakkeiden enimmäismäärän. Tämän rajoituksen lisäksi yhtiökokouksella on 
oikeus halutessaan tarkoituksenmukaisella tavalla rajoittaa osakeantivaltuutuksen 
sisältöä. Muussa tapauksessa yhtiön hallituksella on valtuutettuna vapaat kädet 
toimia. Toimitusjohtajalle tai hallintoneuvokselle yhtiökokous ei voi antaa oikeutta 
päättää osakeannista (Pönkä 2011, 207.) 
3.5 Osakeantien muodot 
Osakeannin muoto kertoo ensisijaisesti mitä osakeanti tulee pitämään sisällään. 
Se mitä osakeannista päätetään osakeyhtiön yhtiökokouksessa määrittää 
osakeannin muodon. Osakeyhtiöllä on vastuu tiedostaa oman osakeannin 
lainmukaisuudet ja poikkeavuudet, ja vastuu ilmoittaa kaupparekisteriin tehdystä 




Osakeannit jaetaan kahteen perusmuotoon: maksullinen osakeanti ja maksuton 
osakeanti. Näihin kahteen perusmuotoon perustuu muut osakeantimuodot, jotka 
poikkeavat tavallisesta laissa säädetyistä osakeanneista muunlaisilla tavoilla.  
Maksullisen ja maksuttoman osakeantien erona on yhtiön saama pääoma. 
Maksullisessa osakeannissa yhtiö saa pääomaa merkityistä osakkeita, kun taas 
maksuttomassa osakeannissa yhtiö ei saa lisää pääomaa. Osakeannit suoritetaan 
yleisesti niin sanottuna uusmerkintänä eli yhtiö antaa uusia osakkeita 
merkittäväksi. Todella harvoin yhtiö antaa omassa omistuksessa olevia osakkeita. 
(Pönkä 2011, 205–206.) 
3.5.1 Maksullinen osakeanti 
Pääsääntöisesti osakeannit ovat maksullisia eli luovutettavista osakkeista 
suoritetaan vastike, joka yleensä on rahaa. Tämä on yleinen tapa, jolla osakeyhtiöt 
voivat saada helpoiten lisäpääomaa. Yhtiön omavaraisuuden kannalta ei ole 
edullisinta turvautua ainoastaan vieraaseen pääomaan Oman pääoman 
lisääminen voi olla tarpeen tilanteessa, jossa yritys joutuu tekemään suuria 
investointeja ja pakotettu keräämään rahaa tätä varten. Maksullinen osakeanti on 
osakeyhtiölain perusolettamus ja se voidaan suorittaa, kun se on saanut 
yhtiökokouksessa normaalin enemmistöpäätöksen. (Pönkä 2011, 206.) 
Maksullisessa osakeannissa osakkeilla on oltava merkintähinta eli rahallinen arvo, 
jonka osakkeen merkitsijä, eli ostaja, sitoutuu maksamaan merkitessään osakkeen 
itselleen. Merkintä hinta määräytyy automaattisesti annettaville osakkeille, jos 
yhtiön osakkeilla on valmiiksi nimellisarvo. Osakkeiden nimellisarvon täytyy olla 
kirjattuna yhtiön yhtiöjärjestykseen ja sen tulee olla kaikilla osakkeilla sama. 
(Pönkä 2011, 206.) Pakollisuutta osakkeiden nimellisarvon asettamiseen ei enää 
ole, kun uusi osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.9.2006. Se on tehnyt osakeannin 
suorittamisesta entistä helpompaa ja joustavampaa, koska nykyään osakkeen 
merkintähinta voi osakeannissa olla selvästikin osakkeen käypää arvoa 
alhaisempi. Kun nimellisarvoa ei yhtiön osakkeilla ole, merkintähinta päätetään 




Osakeannissa yhtiön osakkeenomistajilla on etuoikeus eli merkintäoikeus 
annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön 
osakkeita. tämän takia osakeantia saatetaan kutsua myös merkintäoikeusanniksi. 
Tavallista maksullista osakeantia ei siten voida käyttää yhtiön omistussuhteiden 
muuttamiseen vastoin osakkeenomistajien tahtoa. Myöskään ei voida suorittaa 
maksullista osakeantia, jossa osakkeenomistajat olisivat velvoitettuja 
merkitsemään annettuja osakkeita vastoin omaa tahtoaan. On kuitenkin 
mahdollista etteivät kaikki osakkeenomistajat halua merkitä annettavia osakkeita 
ja näin ollen omistussuhteet muuttuvat yhtiössä. (Kyläkallio, Iirola, Kyläkallio 
2012b, 54–55.) 
Vastike, joka maksetaan merkintähintana voi kuitenkin olla poikkeuksellisesti 
kokonaan tai osittain apporttiomaisuutta eli muuta omaisuutta kuin raha, kuten 
esimerkiksi kiinteistö, työkoneet tai jopa mahdollisesti toinen yhtiö. 
Apporttiomaisuudella on luovutushetkellä oltava vähintään maksua vastaava 
taloudellinen arvo yhtiölle. Sitoumus työn tai palvelun suorittamiseen ei voi olla 
apporttiomaisuutta. Merkintähinnan maksamisesta apporttiomaisuudella on 
mainittava osakeantipäätöksessä. (L 21.7.2006/624, 9 luku 12§.) 
3.5.2 Maksuton osakeanti 
Vaikka yleisesti voidaan ajatella että, maksullinen osakeanti on osakeyhtiölain 
perusolettamus ja osakeantia käytetään pääosin yhtiön oman pääoman 
kartuttamiseen, voidaan osakeanti toteuttaa myös maksuttomana osakeantina. 
Maksuttomassa osakeannissa olennaista on se, ettei osakkeista makseta 
vastiketta eli merkintähintaa. Muutoin se toimii samojen periaatteiden mukaisesti 
kuin maksullinen osakeanti. Maksutonta osakeantia käytetään harvoin, koska yhtiö 
ei saa siitä lisää pääomaa. 
Maksuttomassakin osakeannissa pätee omistajien merkintäoikeus, josta ei voi 
poiketa ilman osakkeenomistajien lupaa. Uusia maksuttomia osakkeita jaettaessa 
omistajat saavat, poikkeusta lukuun ottamatta, osakkeita omistussuhteitten 
mukaisesti. Näin ollen, vaikka omistajien osakkeiden määrä nousee, heidän 
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omistusprosentti pysyy samana. He eivät myöskään saa mitään uutta varallisuutta, 
koska osakkeilla ei ollut vastinetta. (Kyläkallio, Iirola, Kyläkallio 2012a, 56.) 
Jos yhtiön osakkeilla on nimellisarvo, maksuttomalla osakeannilla ainoastaan 
sidotaan osakkeiden nimellisarvoa vastaava määrä yhtiön varoja vapaasta omasta 
pääomasta osakepääomaan rahastokorotuksena, mistä tulee nimitys rahastoanti. 
Rahastoannissa kasvatetaan osakepääomaa ilman, että osakkeen omistajien 
tarvitsee maksaa yhtiölle rahaa, ja että omistussuhteet muuttuisivat. (Mähönen & 
Villa 2012, 338–339.) 
Tapauksia joissa maksutonta osakeantia käytetään, voivat olla esimerkiksi: yhtiön 
halu lisätä itselleen omia osakkeitaan, yhtiössä halutaan muuttaa omistussuhteita, 
halutaan antaa osakkeita yhteistyökumppanille tai palkita omaa henkilökuntaa. 
Näissä edellä mainituissa esimerkeissä poiketaan merkintäoikeudesta, jolloin 
niiden toteuttaminen vaatii yhtiökokouksessa määräenemmistön päätöksen. (L 
21.7.2006/624, 9 luku, 4§.) 
3.5.3 Suunnattu osakeanti 
Niin sanottu suunnattu osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton osakeanti. 
Yleisesti suunnatun osakeannin tulisi olla maksullinen, ja vain erityistapauksissa 
maksuton. Suunnatun osakeannin olennainen ero tavalliseen osakeantiin on se, 
että osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketaan. Kaikissa edellä mainitussa 
tekstissä, jossa on kirjoitettu merkintäoikeudesta poikkeamiseen, on kyse 
suunnatusta osakeannista. Suunnattu osakeanti nimitys tulee siitä, että 
osakkeenomistajien merkintäoikeus sivuutetaan ja osakkeiden tarjonta 
suunnataan muuhun kohderyhmään, joka yleensä on yhtiön ulkopuolinen. (Minilex 
2015d.) Tästä johtuen suunnattu osakeanti vaatii aina yhtiökokouksessa 
määräenemmistön, eli vähintään kahden kolmasosan enemmistön, päätöksen. 
Lisäksi osakeyhtiölaki, (L 21.7.2006/624) 9 luvun 4§:ssa, määrittää seuraavat 
ehdot suunnatulle osakeannille:  
”Maksullisen suunnatun osakeannin päätökseen tulee mainita painava 
taloudellinen syy, ja maksuttomana se voi olla vain, jos siihen on 
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yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon 
ottaen erityisen painava taloudellinen syy.” 
Suunnatun osakeannin perusteluissa korostetaan yhdenvertaisuusperiaatetta, kun 
arvioidaan onko suunnattu osakeanti kokonaisuutena kaikkien osakkeenomistajien 
yhteisen ja yhtiön edun mukainen. Kirjassa, Johdatus osakeyhtiöoikeuteen, 
Suunnattujen osakeantien toteuttaminen on osakkeenomistajien individuaalisista 
intresseistä huolimatta lähtökohtaisesti mahdollista, kunhan järjestely 
tosiasiallisena tarkoituksena on yhtiön edun, eli osakkeenomistajien kollektiivisten 
taloudellisten intressien, edistäminen. (Pönkä 2011, 209–210.) 
3.5.4 Muita osakeantimuotoja 
Sekaemissio. Sekaemissio on osakeantimuoto, joka suoritetaan, sekä uusantina 
että rahastokorotuksena. Sitä käyttävät vain yhtiöt, joiden osakkeille on määritetty 
nimellisarvo. Yhtiöt, joilla ei ole käytössä nimellisarvojärjestelmää, eivät tarvitse 
sekaemissiota, koska osakkeiden ja osakepääoman välillä ei ole sidosta. 
(Mähönen & Villa 2012, 335–337.) 
Yhtiöt voivat haluta käyttää sekaemissiota, jos niiden osakkeiden kurssi on alle 
nimellisarvonsa. Tällä tavoin voidaan nostaa mahdollisten osakkeen ostajien 
halukkuutta merkitä yhtiön alavireisiä osakkeita (Kyläkallio, Iirola, Kyläkallio 2015, 
57). Sekaemissiolla vältetään osakeyhtiölain (L 21.7.2006/624) 3 luvun 5§:n 3. 
momentissa määrätty alikurssikielto eli kun annetaan uusia osakkeita osakeannilla 
tai optio-oikeuksien nojalla, osakepääomaa on samalla korotettava vähintään 
annettavien osakkeiden nimellisarvon määrällä. 
Sekaemissio toteutetaan niin, että osakkeen merkitsijä maksaa merkintähinnan, ja 
nimellisarvon alle jäävä osuus kustannetaan yhtiön vapaasta omasta pääomasta 
ja kirjataan yhtiön osakepääomaan. Sekaemissiota voidaan käyttää yhtiöissä, 
joissa osakkeiden kurssi on alle niiden nimellisarvon. (Kyläkallio, Iirola, Kyläkallio 
2012a, 55–56.) 
Perustamisanti. Perustamisanti on tavallinen maksullinen osakeanti, joka 
suoritetaan yhtiön perustamisvaiheessa. Perustamisannissa yhtiön perustavat 
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omistajat merkitsevät itselleen sovitun määrän osakkeita ja maksavat osakkeista 
sovitun merkitsemishinnan. Osakkeiden merkitsemishinnasta saatavan tuoton on 
katettava ainakin vähimmäisosakepääoma, riippumatta osakkeiden määrästä. (L 
21.7.2006/624, 2 luku, 1–7§.) 
Listautumisanti. Listautumisanti on maksullinen osakeanti, joka suoritetaan kun 
yhtiö on listautunut pörssiin. Näin ollen osakeyhtiöstä tulee julkinen osakeyhtiö 
(Oyj), ja yhtiön osakkeista tulee julkisen kaupankäynnin kohde. Omistajat voivat 
tällöin myydä ja ostaa yhtiön osakkeita pörssissä markkinahintaan. (Mikä on 
osakeanti 2015) 
Optioanti. Niin kutsutussa optioannissa osakeyhtiö antaa optioita yhtiökokouksen 
päättämin ehdoin. Optioanti ei ole itsessään osakeanti, vaan optiot ovat erityisiä 
merkintäoikeuksia annettaviin maksullisiin osakkeisiin. Optio-oikeus tuottaa 
haltijalleen ehdottoman oikeuden saada yhtiön osakkeita kyseistä oikeutta 
määrittävin ehdoin. Oikeuden haltijalla voi olla oikeus valita, merkitseekö hän 
osakkeita, tai oikeuteen voi liittyä sitoumus osakkeen merkintään. Optio-oikeus ei 
raukea, vaikka osakeanti ei toteutuisi. Yhtiö ei voi myöskään optio-oikeuden 
antamisen jälkeen lakkauttaa tai heikentää oikeutta ilman oikeuden omistajan 
suostumusta. (Kyläkallio, Iirola, Kyläkallio 2015, 136–137.) 
3.6 Osakeannin toimeenpano 
Päätös osakeannin muodosta ja siihen liitettävistä ehdoista on yhtiön omalla 
vastuulla. Päätöksen tekoa ohjataan Suomessa osakeyhtiölaissa olevalla 
osakeanti-luvulla. Kun yhtiö haluaa suorittaa osakeannin, siitä päätetään 
yhtiökokouksessa ja päätöksestä tulee ilmoittaa kaupparekisteriin. 
Osakeantipäätökseen tarvitaan enemmistön suostumus ja yhtiön hallituksen, sekä 
toimitusjohtajan on oikeus olla läsnä yhtiökokouksessa, jossa osakeannista 
päätetään. (L 21.7.2006/624, 9 luku, 1–20§.) 
Yleisesti kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet päätöksentekoon ja osinkoihin, 
ellei niitä ole yhtiöjärjestyksessä erikseen rajoitettu. Yhtiöjärjestyksessä on voitu 
mainita erilajisista osakkeista, jolloin osakkeiden oikeudet vaihtelevat. Esimerkiksi 
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yhtiön kaikilla osakkeilla voi olla samat oikeudet osinkoihin, mutta toisien 
osakkeiden äänivaltaa on rajoitettu tai poistettu kokonaan. (L 21.7.2006/624, 3 
luku, 1–4§.) 
Mikäli yhtiössä on erilajisia osakkeita, etuoikeus tulee toteuttaa antamalla kaikkien 
osakelajien osakkeita näiden lajien suhteessa ja tarjoamalla kunkin osakelajin 
osakkeita osakkeenomistajille samassa suhteessa kuin heillä ennestään on 
kyseisenlajisia osakkeita. Osakkaiden etuosto-oikeudesta on yksityisen 
osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen otettavin määräyksin mahdollista poiketa. Julkisen 
osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä on etuosto-oikeuden osalta mahdollista määrätä, 
että osake, joka ei yhtiöjärjestyksen mukaan tuota oikeutta jako-osaan yhtiön 
varoja jaettaessa, ei myöskään tuota etuoikeutta osakeannissa. (Minilex 2015a.) 
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4 FC JAZZ OY:N OSAKEANTI 
Tämä osio käsittelee pääosin FC Jazz oy:n osakeannin eri vaiheita ja lopullista 
tulosta. Aluksi osiossa tarkastellaan FC Jazz seuran historiaa ja taustaa, sekä 
miten edustusjoukkueen FC Jazz oy:n perustaminen tapahtui. Tämän jälkeen 
osiossa keskitytään käsittelemään FC Jazz oy:n toteuttaman osakeannin 
toimeenpanon syitä ja sen suunnittelun, sekä toteutuksen eri vaiheita. Näitä 
vaiheita ovat osakeantiteorian soveltaminen osakeannin suunnittelussa, 
toteutuneen osakeannin tulosten kokoaminen, sekä tulosten lopullinen tarkastelu 
ja analysoiminen osion lopussa. 
4.1 Yleistä seurasta ja osakeannista 
4.1.1 Seuran historia 
FC Jazz on porilainen jalkapalloseura, joka perustettiin vuonna 1934 nimellä Porin 
Pallo-Toverit (PPT). FC Jazziksi se vaihtoi nimensä marraskuussa 1991. Seuran 
edustusjoukkue pelaa kaudella 2015 Suomen toiseksi korkeimmalla sarjatasolla 
Ykkösessä, jonne se nousi kauden 2013 päätteeksi. (FC Jazz kotisivut 2015.) 
Jalkapalloseura FC Jazzin toiminta jakaantuu nykyisin kahteen toimintamuotoon: 
FC Jazz Juniorit ry:hyn (rekisteröity yhdistys) ja FC Jazz oy:hyn (osakeyhtiö), 
joista FC Jazz Juniorit ry on seuran junioritoiminnasta vastaava yhdistys, ja FC 
Jazz oy:n päätoiminen tehtävä on FC Jazz edustusjoukkueen toiminnan 
ylläpitäminen ja kehittäminen. FC Jazz oy perustettiin 1.12.2014 uudelleen sen 
ajauduttua konkurssiin vuonna 2005, ja perustamisen yhteydessä osakeyhtiön 
omistajaksi tuli FC Jazz Juniorit ry. (FC Jazz Oy aloittaa toimintansa 2014) 
4.1.2 Yhtiön perustaminen 
FC Jazz oy:n perustamisen ajatuksena oli eritellä edustusjoukkueen toiminta 
junioritoiminnasta, kuitenkin niin että molemmat olisivat saman seuran hallinnon 
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alla. FC Jazz edustusjoukkue oli toiminut muutamia vuosia ennen yhtiöitymistä 
Juniorit ry:n hallinnon alla. Seuran edustajan mukaan seurassa haluttiin pitää tästä 
huolimatta edustusjoukkueen ja juniorien toiminta erillään, niin myös niiden 
taloudet. (Haastattelu 31.1.2016.) 
Koska molemmat, edustusjoukkue ja juniorit, toimivat saman yhdistyksen alla, 
seuran edustajan mukaan, talouksien pitäminen toisistaan erillään oli todella 
haastavaa. Myös edustusjoukkueen toiminnan muuttuminen liiketoiminnan 
omaiseksi aiheutti yhdistyksen kannalta hankalan tilanteen, koska yhdistyslain (L 
26.5.1989/503) 1 luvun 2§:n ja (L 26.5.1989/503) 1 luvun 5§:n mukaan yhdistys ei 
saa toimia elinkeinotoiminnan tapaisesti tuottaakseen voittoa. Välttääkseen 
tulevaisuudessa mahdolliset taloudelliset epäselvyydet, sekä lainvastaisen 
toiminnan, seura päätti erottaa edustusjoukkueen toiminnan yhdistyksestä omaksi 
yhtiökseen. (Haastattelu 31.1.2016.) 
4.1.3 Perustamisanti 
Seuran edustaja kertoo haastattelussa, kuinka ennen osakeyhtiön perustamista 
seurassa mietittiin, kuinka tuleva perustusanti tultaisiin toteuttamaan parhaalla 
mahdollisella tavalla. Alun perin seurassa suunniteltiin, että seura ostaisi uuden 
FC Jazz oy:n osakkeita suurella summalla, mutta todettiin, ettei seuralla ja 
ensisijaisesti Juniorit ry:llä ole resursseja tehdä suurta sijoitusta uuteen yhtiöön. 
Kuitenkin haluttiin, että Juniorit ry ja sitä kautta seura itse vastaa omasta 
edustusjoukkueesta ja on sen täysi omistaja perustamisvaiheessa. (Haastattelu 
31.1.2016.) 
Seurassa päädyttiin, erilaisten vaihtoehtojen tarkastelun jälkeen, perustamisannin 
yhteydessä luovuttamaan 2500 kappaletta uuden yhtiön osakkeita, jotka FC Jazz 
Juniorit ry merkitsi 2500 eurolla. Merkitsemishinta, 2500 euroa, merkittiin 
osakepääomaan täyttämään osakeyhtiölaissa (L 21.7.2006/624, 1 luku, 3§) 
määritetty vähimmäisosakepääoma. Näin ollen uuden FC Jazz oy:n omistajaksi 




Osakeannista keskusteltaessa seuran edustajan kanssa pohdittiin, että FC Jazz:n, 
niin kuin monen muun jalkapalloseuran, tulonlähteet ovat fanituotteiden myynti 
seuran kannattajille, mainos ja yhteistyösopimusten tekeminen erilaisten yritysten 
kanssa, sekä kotiotteluiden lippu- ja oheistuote myynti. Tämä ei kuitenkaan yksin 
riitä kerryttämään riittävästi pääomaa, jotta edustusjoukkue, FC Jazz oy, pystyisi 
sijoittamaan kannattavan määrän rahaa oman toimintansa kehittämiseen, jotta 
siitä olisi hyötyä ja jottei seuran taloudellinen tasapaino kärsisi. (Haastattelu 
31.1.2016.) 
Seuran edustaja kertoo myös, että FC Jazz oy:n perustamisen yhteydessä oli jo 
ajatus pääoman hankinnasta myöhemmän osakeannin kautta. FC Jazz Oy päätti 
suorittaa osakeannin, jonka avulla voitaisiin saada osakeyhtiölle lisää pääomaa 
toiminnan kehittämistä ja sen ylläpitämistä varten. FC Jazz:lle on erittäin tärkeää 
säilyttää taloudellinen tasapaino, jotta seura täyttäisi jalkapallon miesten 
ykkösessä pelaamiseen vaadittavan taloudellisen tason. Heikko talous voi johtaa 
siihen, ettei edustusjoukkueelle myönnetä lupaa pelata kyseisellä sarjatasolla. 
(Haastattelu 31.1.2016.) 
Koska yhtiö tarvitsi varallisuutta, seurassa lähdettiin miettimään, mikä olisi paras 
mahdollinen keino toteuttaa osakeanti ja millä aikataululla se tulisi olla valmis. 
Seuran edustajan mukaan edustusjoukkueen omistava Juniorit ry:llä ei ole 
mahdollisuutta sijoittaa seuran edustusjoukkueeseen, koska juniortoiminta 
tarvitsee itsessään rahaa ja sen kulut katetaan pääosin talkootyönä tai junioreiden 
omalla kustannuksella. Tämä tarkoitti sitä, ettei Juniorit ry tulisi merkitsemään 
uusia osakkeita suoritettavassa osakeannissa. (Haastattelu 31.1.2016.) 
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4.2 Osakeannin suunnittelu 
4.2.1 Yleistä suunnittelusta 
FC Jazz oy:n osakeannin suunnittelu alkoi vuoden 2015 tammikuun alussa. 
Suunnittelussa oli tärkeää selvittää minkä tyyppinen osakeanti olisi seuran 
kannalta paras mahdollinen ja mille ajalle osakeanti tultaisiin sijoittamaan. 
Osakeannin suunnittelu alkoi perehtymisellä osakeyhtiölakiin, ja sieltä ennen 
kaikkea osakeantia koskevaan osioon. Laki asettaa tietyt ehdot osakeannin 
toteuttamiselle, vaikka yhtiöillä itsellään on vastuu ja hyvin vapaat mahdollisuudet 
suorittaa osakeanti. Osakeyhtiölain (L 21.7.2006/624) yhdeksäs luku, osakeanti, 
antoi pohjan osakeannin toimeenpanolle. 
Osakeantia lähdettiin suunnittelemaan mahdollisimman hyvin seuran tarpeita 
ajatellen. Suunnittelussa tärkeimmät ohjeet tulivat yhtiön hallitukselta. 
Päämääränä oli saada mahdollisimman hyvä tulos osakkeiden kautta FC Jazz 
Oy:lle, mutta kuitenkin asettaa realistinen tavoite siitä kuinka paljon osakkeita 
merkittäisiin ja kuinka paljon niistä voitaisiin saada pääomaa yhtiöön. Seuralla oli 
tiedossa, että edustusjoukkueeseen sijoittavat henkilöt olisivat suurin osa FC 
Jazz:n kannattajia, koska sijoittaminen jalkapalloseuraan Suomessa rahallisen 
tuoton takia ei ole liiketaloudellisesti kannattavaa toimintaa. Osakkeita ostavat 
tahot tietävät, ettei jalkapalloseurasta voi saada rahallista osinkoa, vaan he 
haluavat tukea omaa suosikkijoukkuettaan tai yleisesti suomalaista jalkapalloa. 
Jotta osakkeista saataisiin myydyksi ja niistä saataisiin pääomaa yhtiöön, piti 
seurassa miettiä mahdollinen merkintähinta osakkeille. Osakkeiden merkintähinta 
ei saisi olla liian suuri, jotta saataisiin mahdollisimman paljon osakkeita myydyksi, 





Tärkein asia osakeannin suunnittelun kannalta oli ajankohta eri tapahtumille. 
Kaikkein tärkeintä oli tietää milloin osakeanti haluttiin suorittaa. Osakeannin 
toteuttaminen oli ollut seurassa ajatuksena jo ennen FC Jazz oy:n perustamista ja 
se haluttiin toteuttaa seuraavan vuoden 2015 kesän aikana. Tavoitteena oli 
aloittaa osakeanti kaikkien kevään myyntien jälkeen, jolloin samaan aikaan ei olisi 
ollut muita joka vuotuisia myyntejä ja yhteistyösopimuksien laatimisia päällekkäin 
sekoittamassa toimintaa, sekä rajata osakeantia niin, ettei se jatkuisi syksyyn. 
Ennen varsinaista osakeanti tuli vielä päättää yhtiökokouksen ajankohta ja sitä 
ennen suunnitteluvaihe tulisi olla valmis. Ennen yhtiökokouksen ajankohdan 
päättämistä haluttiin hallituksen kokouksissa kuulla mahdollinen runko 
osakeannille, kuitenkaan ei haluttu jättää yhtiökokousta liian myöhäiseksi, jotta 
osakeanti saataisiin suunnitellusti käyntiin. Itse osakeannin suunniteluun annettiin 
kolmisen viikkoa aikaa, jonka jälkeen osakeannin runko esiteltiin yhtiön 
hallitukselle. Suunnittelun aikana oli jo esitetty kysymyksiä ja toiveita osakeantia 
varten, mutta rungon esittelyn jälkeen hallitus sai linjattua yhtenäisen 
kokonaisuuden osakeannin suorittamisesta, joka tultaisiin lopullisesti esittämään ja 
päättämään FC Jazz oy:n yhtiökokouksessa. FC Jazz oy:n hallituksen kokous 
päätti kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään osakeantia. 
Yhtiökokous oli määrä pitää 24.3.2015. 
4.2.3 Osakeannin muoto 
Osakeannissa on tärkeä tietää, minkä takia yritys haluaa suorittaa sen. 
Osakeannin muoto määräytyy pitkälti sen mukaan mihin tarkoitukseen yritys 
haluaa sitä käyttää. FC Jazz oy:n osakeannin tarkoituksena oli saada lisää 
pääomaa osakkeiden myynnillä, minkä pohjalta lähdettiin suunnittelemaan 
edustusjoukkueelle maksullista osakeantia. Tähän liittyi monenlaisia 
lainalaisuuksia, jotka täytyi ottaa huomioon suunnittelun edetessä.  
Peruskaavan mukaan maksullisessa osakeannissa yhtiön omistavalla Juniorit 
ry:llä on oikeus merkitä uusia osakkeita sen niin halutessa. Ajatuksena kuitenkin 
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oli, että osakkeita tarjotaan myös kannattajille ja muuten osakeannista 
kiinnostuneille. Tällöin vaihtoehtoina olivat tavallinen osakeanti, jossa Juniorit ry 
voisi merkitä osakkeita haluamansa määrän omiin nimiinsä ja jättää tietty määrä 
ulkopuolisille osakkeenostajille, tai suunnattu osakeanti, jolloin poikettaisiin 
kokonaan Juniorit ry:n merkintäoikeudesta ja suunnattaisiin osakkeiden tarjonta 
ulkopuolisille ostajille. 
FC Jazz Juniorit ry päätti jättäytyä pois osakeannista taloudellisista syistä ja 
päätettiin jatkaa osakeannin eteenpäin viemistä suunnattuna osakeantina. Näin 
ollen merkintäoikeudesta poikkeamisen vuoksi yhtiökokouksessa, lain mukaan, 
tulisi saada päätökselleen määräenemmistön, kahden kolmasosan, kannatus, 
sekä taloudelliset perustelut oikeudesta poikkeamiselle. Koska Juniorit ry on 
kokovaltainen FC Jazz oy:n omistaja, riittää sen oma päätös yhtiökokouksessa. 
Taloudellisiksi perusteluiksi riittää yhtiön taloudellinen vakauttaminen ja pääoman 
lisähankinta ulkopuolisten sijoittajien avulla. 
4.2.4 Osakkeet 
Annettavien osakkeiden kohdalla suunnittelussa keskityttiin niiden 
merkintähintaan, sekä määrään. Merkintähinnan asettaminen sopivan kokoiseksi 
on tärkeää, koska se määrittää ostajien kiinnostuksen ja mahdollisen tuoton 
annista. FC Jazz oy:n hallituksella oli ollut ajatuksena asettaa yhden osakkeen 
merkintähinnaksi 150 euroa. Hallituksen omien perustelujen mukaan se oli hyvä 
hinta, koska edustusjoukkueen kotipelien kausikortti oli samanhintainen. Koska 
seuran kannattajat muutenkin ostavat kausikortin lähinnä tukeakseen joukkuetta, 
olisi osakkeiden hinta myös sopivan suuruinen, jotta osakkeita ostettaisiin, ja 
osakeannin toteuttaminen olisi kannattavaa. 
Osakkeiden määrän ilmoittaminen kaupparekisteriin suunniteltiin tapahtuvan 
enimmäismääränä, koska kaikkia osakkeita ei näin tarvinnut saada merkityksi. 
Tämä oli yhtiökokouksen ainoa vaihtoehto, koska tasamääränä ilmoittaminen vaati 




Uusien osakkeiden määrää suunniteltaessa oli huomioitava vanhojen osakkeiden 
määrä ja kuinka omistussuhteet tulisivat muuttumaan osakeannin myötä. FC Jazz 
Oy:n vanhoja osakkeita oli ennen antia 2500 kappaletta, jotka Juniorit ry omisti. 
Viimeistään yhtiökokouksessa oli tiedettävä kuinka suuren osuuden Juniorit ry 
haluaisi vähintään omistaa FC Jazz oy:stä kun osakeanti on ohi. Tämä vaikutti 
siihen kuinka paljon uusia osakkeita annettaisiin, koska seurassa haluttiin pitää 
selkeä omistajuus yhdistyksellä. Tämä ”selkeä omistajuus” tarkoitti, ettei pelkkä 
suurin osuus kaikista osakkeista yhteensä riitä, vaan haluttiin että yhdistyksellä on 
yksin täysi päätäntävalta omasta edustusjoukkueesta. Tämä tarkoitti sitä, että 
osakeannin jälkeen Juniorit ry:llä oli oltava kahden kolmasosan omistus FC Jazz 
oy:stä eli määräenemmistö, merkittiinpä annissa uusista osakkeista kuinka monta 
tahansa. Näin ollen annettiin vain sen verran uusia osakkeita, jottei Juniorit ry:n 
osuus laskisi alle 67 prosentin. 
Näin ollen osakkeiden määrää suunniteltaessa tuli ottaa huomioon kaikkien 
osakkeiden mahdollinen merkintä, ja miten se olisi muuttanut seuran omaa 
omistusta. Tällä oletuksella voitiin pois sulkea mahdollisuus, että Juniorit ry:n 
omistajuus laskisi liian alas suunnitellusta. Kuitenkin oli hyvä olla realistisuus siitä, 
kuinka paljon osakkeita todellisuudessa merkittäisiin osakeannissa. 
Seuraavassa taulukossa on esimerkkinä laskelma siitä kuinka paljon tietty määrä 
uusia osakkeita voi enimmillään osakeannissa muuttaa seuran omistusosuutta FC 
Jazz oy:ssä. Tämänkaltaisella laskelmoinnilla voitiin todeta, että 1200 uutta 
osaketta olisi ollut aivan ehdoton enimmäismäärä, toisaalta muutama sata uutta 
osaketta olisi ollut turhan pieni määrä, jotta osakeannista olisi edes hyötyä yhtiölle. 
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Taulukko 1. Uusien osakkeiden ja seuran omistusosuuden verrannollisuus 
Uudet osakkeet Osakkeet yhteensä Seuran osakkeet Seuran omistus %
0 2500 2500 100
300 2800 2500 89,28571429
500 3000 2500 83,33333333
700 3200 2500 78,125
1000 3500 2500 71,42857143
1200 3700 2500 67,56756757  
4.2.5 Oma pääoma 
Se kuinka paljon pääomaa osakeanti yleisesti tuottaa ei voi suunnitella, mutta se 
on kuitenkin hyvä ottaa huomioon suurpiirteisesti. Laskemalla voitiin todeta mikä 
olisi mahdollinen osakkeiden määrä osakeannissa ja mikä niiden tuoma 
mahdollinen pääoma olisi ollut, jos osakeanti onnistuisi täydellisesti eli kaikki 
osakkeet ostettaisiin. 
FC Jazz oy:n osakepääoma oli ennen osakeantia 2500 euroa eli lainmukainen 
vähimmäisosakepääoma (L 21.7.2006/624, 1 luku, 3§). Koska FC Jazz oy:ssä ei 
ole nimellisarvoisia osakkeita, ei niiden arvo, eikä niiden tuottama pääoma ole näin 
ollen sidoksissa osakepääomaan. Tämä tarkoittaa sitä, ettei seuran tarvinnut 
kirjata kaikkea osakeannin tuottoa osakepääomaan, ellei se niin olisi halunnut. 
Mahdollisen osakeannin tuoton hahmottaminen oli tärkeää, koska kaikkea tulevaa 
pääomaa ei olisi ollut järkevää sijoittaa sidottuun pääomaan eli osakepääomaan. 
Suuresta osakepääomasta ei olisi seuran kannalta mitään erityistä hyötyä, mutta 
koska FC Jazz oy: omaa pääomaa ei tulla jakamaan, on sidottua pääomaa hyvä 
olla olemassa. Tämä on myös viestinä joukkueeseen sijoittaneille, että heidän 
sijoituksensa tullaan käyttämään joukkueen hyväksi. 
4.2.6 Valtuutus 
Suunnittelun yhteydessä myös osakeantivaltuutusta suositeltiin päätettäväksi 
yhtiökokouksessa, ja ilmoitettavaksi osakeantipäätöksen kanssa kaupparekisteriin. 
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Ilman valtuutusta vain yhtiökokous olisi pystynyt päättämään osakeantiin liittyvistä 
asioista. Osakeantivaltuutus antoi lainvoimaisen oikeuden yhtiön hallitukselle 
toimia osakeannista tehtävissä päätöksissä, mikä helpotti huomattavasti 
osakeannin toteuttamista (L 21.7.2006/624, 9 luku, 2§ 2 momentti). 
4.3 Yhtiökokouksen päätökset 
FC Jazz oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin hallituksen kokouksen 
aikaisemmin päättämänä päivämääränä 24.3.2015. Yhtiökokouksesta oli 
lainmukaisesti ilmoitettu kaikille asianomaisille saapuviksi (L 21.7.2006/624, 5 luku 
18–22 §). 
Yhtiökokouksessa paikalla oli FC Jazz Juniorit ry:n edustaja ja näin ollen yhtiön 
koko osakekanta oli edustettuna, ja yhtiökokous oli lainvoimainen ja 
päätösvaltainen. Paikalla olivat myös lain suomin oikeuksin FC Jazz oy:n hallitus, 
sekä toimitusjohtaja. 
Yhtiökokouksen esityslista hyväksyttiin ja päätettiin osakeannista. Koska FC Jazz 
oy:n omistamalla FC Jazz Juniorit ry:llä ei ollut tarkoitusta, eikä taloudellisia 
resursseja käyttää merkintäoikeuttaan osakeannissa, päätettiin osakeannista 
tehdä suunnattu maksullinen osakeanti. Juniorit ry:n ollessa täysivaltainen 
omistaja, ei erillistä äänten laskentaa tarvittu suorittaa. Suunnatun osakeannin 
päätökseen osakeyhtiölaissa (L 21.7.2006/624) 9 luvun 4§:n 1 momentin 
vaadituksi taloudelliseksi perustelusi asetettiin tarkoitus kerätä yhtiölle uutta 
pääomaa. Suunnattu osakeanti oli odotettavissa oleva ja mielestäni ainoa 
mahdollinen ratkaisu, varsinkin kun Juniorit ry:llä ei ollut mahdollisuutta tukea 
edustusjoukkuetta taloudellisesti. 
Yhtiökokouksessa päätettiin myös antaa merkittäväksi 700 kappaletta osakkeita, 
jotka ilmoitettaisiin kaupparekisteriin enimmäismääränä. Yhden osakkeen 
merkintähinnaksi asetettiin aiemmin päätetty 150 euroa. Tämä asetus osakkeiden 
määrästä oli mielestäni hyvä, koska seurassa haluttiin pitää suurin omistus omasta 
edustusjoukkueesta, ja jos kaikki annettavat osakkeet olisivat merkitty 
osakeannissa, olisi Juniorit ry:n omistusprosentiksi jäänyt noin 78. Myös 
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merkintähinta osakkeille oli sopiva ja perusteltu, jotta saatiin tasapaino osakkeiden 
tuoton ja ostajien kiinnostuksen välille. 
Osakkeista saatava oma pääoma päätettiin yhtiökokouksessa sijoittaa osittain, 
sekä osakepääomaan, että vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeista 
saatava pääoma kymmeneentuhanteen (10 000) euroon asti päätettiin sijoittaa 
osakepääomaan, ja loput sen ylittävästä osuudesta vapaan oman pääoman 
rahastoon. 
Osakeanti päätettiin alkavaksi 11.5.2015 ja päättyväksi 2.8.2015. Merkityn 
osakkeen maksuaikaa päätettiin antaa 16.8.2015 saakka eli kahden viikon päähän 
annin loppumisesta. Tämän kaiken lisäksi yhtiökokouksessa päätettiin myöntää 
osakeantivaltuutus FC Jazz oy:n hallitukselle osakeannin käytännön hoitamisesta. 
Valtuutus pääasiassa kattoi osakkeiden merkinnän valvonnan ja oikeuden 
osakeannin ajan muuttamisesta tarpeen mukaan. 
4.4 FC Jazz oy:n toteutunut osakeanti 
Osakeanti saatiin käyntiin suunnitellusti ajallaan 11.5.2015, jolloin kaikki muut 
yhtiön suurimmat myynnit olivat lopuillaan. Osakeannista oli jo ennen sen alkua 
tehty pienimuotoista markkinointia seuran koti- ja Facebook-sivuilla. Tämän lisäksi 
alettiin myös markkinoida osakeantia kotiotteluissa jaettavien ottelulehtisten 
kautta, katso liitteet. Näin pyrittiin tavoittamaan seuran faneja, jotka olisivat olleet 
mahdollisesti kiinnostuneita osakeannista tukeakseen seuraa. Osakeantia pyrittiin 
saamaan pääasiassa porilaisten tietoisuuteen eri sosiaalisen median ja 
paikallisten viestimien avulla.  
FC Jazz oy:n osakeanti eteni kesään 2015, jolloin vähäisiä määriä osakkeita oli 
saatu merkityksi. Seurassa pyrittiin panostamaan osakkeiden myyntiin jazz-
festivaaleissa, johon saapuisi ihmisiä Porin ulkopuolelta, ja ketkä olisivat 
mahdollisesti kiinnostuneita seurasta ja osakeannista. (Laakso 2015b) 
Osakeannin oli määrä loppua yhtiökokouksessa asetettuna päivämääränä 
2.8.2015. Heinäkuun 2015 loppupuolella FC Jazz oy:n hallitus kuitenkin päätti 
käyttää sille suotua osakeantivaltuutusta ja jatkaa osakeantia, koska niin vähän 
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osakkeita oli saatu merkityksi. Näin ollen uudeksi loppumisajankohdaksi asetettiin 
31.8.2015. Samalla myös osakkeiden maksuaikaa oli siirrettävä ja se asetettiin 
päättyväksi 10.9.2015. (Laiho 2015) Osakeannin ajan jatkamisen tarkoitus oli vielä 
antaa aikaa puhelinkontaktiin perustuneelle myynnille, joka oli vielä jäämässä 
kesken. Sen lisäksi pyrittiin vielä saamaan mahdollisimman monta osaketta 
myydyksi. (Haastattelu 31.1.2016.) 
FC Jazz oy:n osakeannin päätyttyä 31.8.2015 rekisteröityjen osakkeiden määrä oli 
vain 81 kappaletta. Tämä tulos oli suuri pettymys seuralle, sekä yhtiölle. Näillä 
osakkeilla FC Jazz oy sai lisää pääoma vain 12 150 euroa, josta 10 000 euroa 
merkittiin osakepääoman korotukseksi ja loput 2 150 euroa vapaan oman 
pääoman rahastoon. (Haastattelu 31.1.2016.) 
Osakeannin jälkeen FC Jazz Juniorit ry:n omistajuus edustusjoukkueessa pieneni 
100 prosentista 96,9 prosenttiin. Samalla FC Jazz oy sai viisikymmentä (50) uutta 
omistajaa. Kaikki osakkeen merkinneet olivat yksityisiä henkilöitä, vaikka 
myyntikontakti saattoi osalla olla yritysyhteistyön kautta. Pääasiallisesti kaikki 
olivat myös FC Jazz edustusjoukkueen ja seuran kannattajia, koska sijoittaminen 
seuraan oli lähinnä taloudellista tukemista kuin voittoa tavoittelevaa sijoittamista. 
Suurin osa uusista omistajista merkitsi yhden osakkeen, mutta oli mukana 
muutamia, jotka merkitsivät useamman osakkeen. Suurin osakemäärä yhdellä 
merkitsijällä oli viisi osaketta. 
4.5 Johtopäätökset osakeannista 
4.5.1 Osakeannin toimeenpano 
Osakeannin toimeenpanoon kuului osakeannin lainmukaisuuden tarkasteleminen, 
sen yksityiskohtien suunnittelu, sekä yhtiökokouksen päätöksen ilmoittaminen 
kaupparekisteriin. Osakeannin toimeenpanon suunnittelussa tehtiin yhteistyötä 
yhtiön hallituksen kanssa. Näin pystyttiin tarkkaan suunnittelemaan sellainen 
osakeannin muoto kun FC Jazz oy:lle oli tarpeellinen. FC Jazz oy:n yhtiökokous 
teki, osakeannista päättävässä kokouksessaan, vielä omia yksityiskohtaisia 
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parhaakseen katsomia muutoksia, jonka jälkeen se hyväksyi sille tehdyn esityksen 
osakeannin toimeenpanosta. 
Kokonaisuudessaan voidaan sanoa, että osakeannin toimeenpano onnistui, koska 
yhtiökokous sen hyväksyi. FC Jazz oy:n osakeannin muoto ei olisi voinut olla 
toisenlainen, kun se oli, mutta mahdollisuus sen pienien yksityiskohtien muutoksiin 
oli olemassa. Kuitenkaan näiden yksityiskohtien vähäinen muuttaminen ei olisi 
vaikuttanut mitenkään osakeannin lopputulokseen. 
4.5.2 Osakeannin toteutus 
Osakeannin toteutus alkoi kevään myyntien jälkeen, mikä oli alun perin suunniteltu 
parhaaksi madolliseksi ajankohdaksi aloittaa osakeanti. Tämä oli osakeannin 
kannalta hyvä ratkaisu, koska henkilökunnalle jäi mahdollisuus panostaa 
ainoastaan osakkeiden myyntiin. Luultavammin tulos olisi ollut vielä huonompi, jos 
osakeanti olisi alkanut muiden myyntien ollessa käynnissä. 
Kun osakeantia lähdettiin toteuttamaan, oli miesten ykkösen jalkapallokausi jo 
vauhdissa. Tämän kannalta myös toteutuksen ajankohta oli hyvä, koska ihmisten 
kiinnostus jalkapalloon oli käynnissä sillä hetkellä. Tästä johtuen oli myös 
mahdollisuus siihen, että joku kannattajista olisi kiinnostunut ostamaan osakkeita 
tukeakseen seuraa. 
Markkinointia osakeannin osalta oli, sekä ennen että annin ollessa jo käynnissä. 
Kuitenkin markkinointi oli pääasiassa omilla sivuilla, sekä kotiotteluiden 
yhteydessä tapahtuvaa mainontaa, joka paikoin jäi vaisuksi. Huono puoli 
markkinoinnissa oli, ettei sitä ollut ollenkaan valtamedian puolella. Esimerkiksi 
paikallinen radiokanava olisi ollut potentiaalinen vaihtoehto markkinoida 
osakeantia, ei varsinaisesti mainoksena, vaan enemmänkin muun muassa 
juonnon aiheena. Myynti ja osittainen markkinointi jäi pääosin henkilöille, jotka 
tekivät sitä oman työnsä ohella vapaaehtoisina. Myös tähän myyntityöhön olisi 
pitänyt panostaa enemmän työvoiman lisäämisen kannalta. 
Markkinoinnin kannalta myös tiedottaminen seuran sisällä oli myös heikkoa. 
Tiedottaminen osakeannista jäi melkein olemattomaksi, ja vain pienehkö määrä 
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seuran henkilöstöstä oli tietoinen osakeannista ja sen yksityiskohdista. 
Osakeannin alkaessa ei ollut mitään järkevää markkinointisuunnitelmaa 
osakeannin toteutukseen, jota olisi lähdetty seuraamaan ja toteuttamaan. 
Markkinointi ja tiedottaminen olivat suurin syy osakeannin huonoon tulokseen. 
Koska osakkeiden myyni oli ollut heikkoa, kun lähestyttiin merkintäajan 
päättymistä, päätti FC Jazz oy:n hallitus jatkaa, sille annetun valtuutuksen nojalla, 
merkintäaikaa vielä muutamilla viikoilla. Tämä oli hyvä ratkaisu hallitukselta, koska 
jatketulla ajalla saatiin vielä osakkeita merkityksi. 
4.5.3 Kehitysehdotukset 
Kehitysehdotukset koskevat osakeannissa epäonnistuneita kohtia, joita ovat 
pääosin markkinointi ja myynti.  
Osakeannin suunnittelun alkuvaiheessa olisi hyvä tiedottaa koko seuran yhteisölle 
tulevasta osakeannista, jotta saadaan näinkin iso asia seuran henkilöiden 
tietoisuuteen. Tämä myös edesauttaa mahdollisten osakeannin avulla tehtävien 
seuran sisäisten sitouttamisten osalta. Eli pyritään saamaan seuran oma väki 
ensisijaisesti ostamaan osakkeita seuran tukemiseksi ja myös samaan heidät 
osaksi seuraa sen omistajina.  
Osakeannin toimeenpanossa olisi hyvä ollut olla erikseen markkinointisuunnitelma 
osakeannin osalta. Markkinointi suunnitelma ei varsinaisesti ole osa osakeannin 
toimeenpanoa, koska sellaista ei laissa velvoiteta tekemään. Markkinointi 
suunnitelma olisi kuitenkin hyvä olla tiedoksi seuran henkilöstölle, miten 
markkinointi tullaan toteuttamaan. Tämän markkinointisuunnitelman laatiminen 
olisi kuitenkin hyvä pitää erillisenä itse osakeannin toimeenpanon suunnittelusta. 
Myös yhden henkilön aika molempien suunnitteluun ei olisi riittänyt, vaan 
markkinointisuunnitelmaa valmistelemaan pitäisi ottaa toinen henkilö. Varsinaista 
yhteistyötä ei näiden suunnitelmien kesken välttämättä tarvita, koska kyseessä on 
periaatteessa toisistaan erillä olevat asiat. 
Markkinoinnin vieminen valtamedian puolelle on tärkeää kuuluvuuden luomiseksi. 
Pelkkä omien kotisivujen ja kotipelien yhteydessä tehtävä mainonta ei riitä, vaan 
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osakeanti täytyisi saada enemmän näkyville ja ihmisten tietoisuuteen. Tämä ei ole 
tietenkään helppoa kun pyritään välttämään kustannuksia, joita tulee paljon kun 
mainostaa esimerkiksi televisiossa tai katumainoksissa. 
Markkinointi ja varsinkin myynti jäi vähäisen ryhmän hoidettavaksi, joka ei ole 
pitkällä aikavälillä tehokasta, varsinkin kun se tehdään talkoohengessä. Myyntiä 
suorittamaan olisi pitänyt alusta asti olla erikseen sen alan ja siihen työhön 
keskittyvä henkilö, jonka FC Jazz oy myöhemmin myös hankki. Myynti ja 
markkinointi olisi ollut hyvä olla enemmän kohdennetumpaa. Esimerkiksi kattava 
soittolista, jonka avulla olisi voitu tavoittaa potentiaaliset osakkeen merkitsijät 




Opinnäytetyön tarkoituksena oli raportoida jalkapalloseura FC Jazz oy:ssä 
suoritetun osakeannin suunnittelusta ja toimeenpanosta. Tämän lisäksi analysoitiin 
toteutetun osakeannin lopullinen tulos, ja arvioitiin lopuksi onnistuneet ja 
epäonnistuneet asiat, joiden pohjalta tehtiin johtopäätökset ja kehitysehdotukset. 
Tavoitteena opinnäytetyössä oli koota kattava raportti FC Jazz oy:n osakeannin eri 
vaiheista ja siihen vaikuttaneista tekijöistä. 
Opinnäytetyön pohjaksi pyrittiin kokoamaan teoriaa aluksi hieman urheilu- ja 
jalkapalloseurojen rahoituksen tarpeesta, sekä miten liiketoiminta on tullut mukaan 
urheilutoimintaan. Tällä alustavalla teorialla pystyttiin saamaan kokonaiskuva siitä, 
mikä merkitys osakeanneilla on suurempien urheilu- ja jalkapalloseurojen oman 
pääoman hankinnassa. Teoria myös kokonaisuudessaan osoitti sen, että 
urheiluseurojen osakeyhtiömuoto ei ole ainoastaan tärkeä osa rahoituksen 
järjestämistä, vaan sillä on mahdollisuutta sitouttaa kannattajat seuraan 
osakkeenomistajina. Tämän lisäksi koottiin suurimmaksi osaksi lakipohjaista 
teoriaa osakeyhtiölaista, sekä osakeyhtiön toimintaa käsittelevästä kirjallisuudesta. 
Teoria koostui itse osakeantien eri muodoista ja niihin liittyvistä, osakeyhtiössä 
tapahtuvista, asioista. Teoria antoi hyvän pohjan tietoa, jota käytettiin osakeannin 
suunnittelussa. Teorian pohjalta voitiin tehdä myös johtopäätös, etteivät 
urheiluseurojen osakeannit eroa tavallisen liikeyrityksen osakeanneista melkein 
yhtään. Ainoat erot näiden välillä ovat lähinnä sijoittajien motivaatio ostaa 
osakkeita, sekä osakkeenomistajien oikeudet. 
Teoriaosuuden jälkeen perehdyttiin itse FC Jazz oy:n toiminnan taustoihin, 
osakeannin suunnitteluun, sen toimeenpanoon ja osakeannin lopulliseen 
tulokseen. Osiossa sovellettiin teoriaa osakeannista, sekä osakeyhtiölakia 
osakeannin suunnittelussa. Osakeanti suunniteltiin yhteistyössä edustusjoukkueen 
hallituksen kanssa, joka antoi oman näkemyksen siitä, mikä osakeannin merkitys 
ja tavoite oli seuralle. Suunnitelma osakeannista esitettiin FC Jazz oy:n 
ylimääräisessä yhtiökokouksessa, jossa lopullinen päätös suunnatusta 
osakeannista hyväksyttiin ja määrättiin toimeenpantavaksi, mikä ilmoitettiin 
kaupparekisteriin. Yhtiökokouksen lopullinen päätös koottiin osioon 
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yksityiskohtaisesti esitettynä ja tarkasteltuna, josta voitiin päätellä päätöksen 
kohtien olevan perusteltuja.  
Johtopäätöksissä loppuun koottiin suoritetun osakeannin tulokset numeroina, sekä 
niistä tehty analyysi, jossa tarkasteltiin osakeannin toimeenpanon ja toteutuksen 
kokonaisuutta, sekä kehitysehdotuksia epäonnistuneista asioista. Ennen analyysiä 
pystyttiin toteamaan, ettei osakeanti ei onnistunut odotetulla tavalla. 
Johtopäätöksissä tultiin siihen tulokseen, ettei itse osakeannin suunnittelussa ja 
toimeenpanossa ollut mitään erityistä vikaa, kun taas toteutuksessa heikko 
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Kuvio 2. FC Jazz osakkeiden merkintäkaavake ottelulehtisessä. 
 
 
